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検討作業が進められていった。2012 年 2 月
にマイナンバー関連３法案が閣議決定され、
第 180 回通常国会に提出されたが、同年 11
月の衆議院解散により法案は廃案となった。























































































































































































































































































































































































































































































『朝日新聞』2003 年 11 月 11 日付け記事を参
照のこと。
（３）　この点については、『日本経済新聞』2007








（４）　e-Japan 戦略の「重点計画－ 2007」（IT 戦
略本部、平成 19 年 7 月 26 日）について記載




（５）　e-Japan 戦略の「重点計画－ 2008」（IT 戦
略本部、平成 20 年 8 月 20 日）について記載











































































23 年 1 月 31 日）という PDF 文書に基づく。








































（９）　e-Japan 戦略の「重点計画－ 2007」（IT 戦
略本部、平成 19 年 7 月 26 日）のなかの国民
電子私書箱構想に関する記述については、次




（10）　e-Japan 戦略の「重点計画－ 2008」（IT 戦




























































年 7 月 3 日付け記事と『朝日新聞』2015 年 9
月 19 日付け記事をそれぞれ参照のこと。
（23）　田島泰彦・石村耕治・白石　孝・水永誠二
編（2012）、53 ～ 57 ページとやぶれっ！住基
ネット市民行動（2012）、236 ～ 238 ページを
それぞれ参照のこと。
（24）　田島泰彦・石村耕治・白石　孝・水永誠二






編（2012）、92 ～ 93 ページと白石　孝・石村
耕治・水永誠二編著（2015）、79 ページ
（27）　やぶれっ！住基ネット市民行動（2012）、
102 ～ 104 ページを参照のこと。
（28）　こうした点については、『日本経済新聞』
2015 年 6 月 6 日付け記事を参照のこと。
（29）　こうした外部の業者に対する委託の問題に
ついては、『日本経済新聞』2015 年 3 月 7 日
付け記事を参照のこと。
（30）　このような問題や事件については、『朝日新




年 8 月 20 日付け記事を参照のこと。
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